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のがこ 東北地方太平洋沖地震であり、多数の図書館が被災し、多くの閲覧者、職員が犠牲になり、貴重な資料を失った。二〇〇四年のスマトラ沖地震では、わが国 も地震・津波で被害を受けた文書遺産 復興支援が行われた。また、バンコクの大洪水では、タマサート大学図書館が大きな被害を受けた。遙か上流から洪水が襲ってくることが明らかな状況で 被害を避けられないというのはいかば りの気持ちであったろうか。　
3・
11の地震では、アジ研図書館も書架の転
倒は免れたものの、少なからぬたまたま、地震 当日は国会図書館関西館に出張していて午後三時前、長い周期 地震 揺れを感じ 。東北 関東で地震があったということで、アジ研図書館に連絡を入れるもの 全く繋がらず、五時過ぎにようやく連絡 つき閲覧者と職員の安全を確認することができた　
三月一三日の日曜日に図書館の被害を確認し
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